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機における安全性解析の従来手法として広く使用されているFailure Mode and Effect Analysis
（FMEA）との適用結果と比較する事で，STAMP/STPAでの適用結果では，よりシステムホリ
スティックな解析結果を得ることができた． 
 
